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ABSTRAK  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi auditor (dalam 
penelitian ini penulis meneliti dari sisi pengalaman kerja) yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik berkenaan dengan fraud. Persepsi tersebut ditinjau dari fraud triangle 
sebagai faktor pemicu terjadinya kecurangan dalam pendeteksian kecurangan. Penelitian 
ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden (auditor) yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Jumlah sampel yang 
digunakan adalah 81 kuesioner. Hasil  uji validitas, uji reliabilitas dan statistik deskriptif  
memberikan kesimpulan bahwa data yang di uji valid, reliabel, namun tidak terdistribusi 
dengan normal. uji hipotesis menggunakan Mann Whitney. Kemudian Hasil pengujian 
hipotesis ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor 
berpengalaman dengan auditor yang tidak berpengalaman dari sisi pemicu terjadinya 
fraud yakni  pressure, rationalization, dan opportunity. 
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